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　そこで本稿は、アダム・エルスハイマ （ーAdam Elsheimer, 1578–1610）とクロード・ロラ


















い知ることができる。たとえば、アンドレア・サッキ（Andrea Sacchi, 1599 ?–1661）は、フ












北方の出身である。ヤン・ミール（Jan Miel, c.1599–1664）、アンドリース・ボト（Andries 
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Both, c.1612–41）、セバスティアン・ブルドン（Sébastian Bourdon, 1616–1671）、ヨハネ
ス・リンゲルバッハ（Johannes Lingelbach, 1622–1674）、カーレル・デュジャルダン（Karel 




























































































The Dictionary of Art （J. Turner (ed.), New York, 1996, vol. 3, p. 143）における Bamboccianti
の項には、「バンボッチャーテ、すなわち、同時代のイタリアの生活に関係する、取るに足







































































ジョヴァンニ・デル・カンポ（Giovanni del Campo; Jean Ducamps）47 もまた、スヒルデルス
ベント創設時からのメンバーであり、その初期メンバーを描いた肖像素描集においても、プ






































モデルにしただろう場面設定や明暗表現が類似している【図版 14, 15, 16】。また両者とも
嵐や港を主題とした作品を描いており、うねる波や雲のドラマティックな表現、港で働く
人夫のモチーフなどに共通したものがある【図版 17, 18, 19】。パウル・ブリル（Paul Bril, 
c. 1554–1626）が描き始めた海岸や港を主題とした風景画57 は、ブリルの弟子であったアゴ









ラント人画家、ステーフェン・デ・コルテス（Steven de Cortes）と、おそらくウィレム ･ディ
ルクスゾーン・ブラースマン（Willem Dircksz. Braesman）のことだと思われるWillem なる人
物と共にマルグッタ通りに住んでいた60。1629 年にはまだ、ステーフェン・デ・コルテスと
同居しているが、1631 年には、ジョヴァンニ・デル・カンポとヘラルト・ファン・キュイ
ル（Gerard van Kuyl）が新たな同居人となったようである。1632–35 年の間には、時折リニ
ーロ・ファン・ヒューケロム（Riniero van Heukelom）といった他の仲間を迎えながら、ジ
ョヴァンニ・デル・カンポとステーフェン・デ・コルテスと共に同じ通りに暮らし続けた61。























































 1 ファン・ラールは、1599 年にヤコブ・クラースゾーン・ボディング（Jacob Claesz. Boddingh）とマグダ
レーナ・ヘインス（Magdalena Heyns）の息子としてハールレムで洗礼を受けた（Janeck, A., Untersuchung 
über den Holländischen Maler Pieter van Laer, genannt Bamboccio, Würzburg, 1968, p.8）。1625 / 6 年にロ
ーマにやって来たファン・ラールは、1638 年の春に帰国するまで、彼の地に留まった（Hoogewerff, 
G. J., “Pieter van Laer en zijn vrienden”, Oud Holland, 49, 1932, p. 7)。1641 年の署名を最後に画家の足取
りは途絶えるが（Snoep, D.P., “Een 17de eeuws liedboek met tekeningen van Gerhard ter Borch de Oude 
en Pieter en Roeland van Laer”, Simiolus, Jaarg. 3 Nr. 2, 1968–69, pp. 77–134）、妹バルバラ・ボディング
（Barbara Boddingh）が 1654 年に作成した遺言において、12 年間彼から音沙汰はないと明記しているこ
とから（Kurtz, G. H., “Nog eens: Bodding (van Laer)”, Oud Holland, 73, 1958, p. 232）、ファン ･ラールは
1642 年に再び祖国を発ち、まもなく亡くなったのだと推測される。
 2 “Quante persone, e di nascita non ordinaria; ma di genio cosi plebeo, che apetiscono, e comprano anche a 
prezzo non piccolo, simile guidonerie, et empiono le loro Galerie d’alcune pitture, delle quail restarebbero 
anche onorate le Cucine delle Taverne?” (G. B. Passeri, Vite de’ pittori, scultori ed architetti dall’anno 1641 sino 
all’anno 1673, ed., J. Hess, 1934, p. 96) ただし筆者は、ヘスが編集した版は入手できず、未見である。I 
Bambocianti: Pittori della vita popolare nel Seicento, exh. cat., G. Briganti (ed. and introd.), Palazzo Massimo 
alle Colonne, Rome, 1950, p. 21 に転載されていたものを参照した。
 3 サルバトール・ローザはその風刺詩で、バンボッチャーテは高く評価され、高貴な人々の書斎の中で、
煌びやかに装飾された額に入れられている、と語っている（“E questi quadri son tanto apprezzati, che si 
vedon de’grandi entro gli studi, di superbi ornamenti incorniciati.”, Briganti, G. – Trezzani, L. – Laureati, L., 
I Bamboccianti: Pittori della vita quotidiana a Roma nel Seicento, Roma, 1983, pp. 356–357）、実際、バンボ
ッチャーテの買い手には以下の名が並ぶ。バルベリーニ家（i Barberini）は 1634 年にジャンロレンツォ・
ベルニーニ（Gianlorenzo Bernini, 1598–1680）を介して入手した一点を含め、三点のファン・ラールに
よる作品を所有していたほか（Lavin, M.A., Seventeenth-Century Barberini Documents and Inventories of Art, 
New York, 1975, p. 3）、もともと北方芸術への関心が高かったヴィンチェンツォ・ジュスティニアーニ
（Vincenzo Giustiniani, 1564–1637）はファン・ラールの作品を二点所有していた。ナポリ副王フェルデ
ィナンド・アファン・デ・リベラ（Ferdinando Afan de Rivera, 1583–1637）に対しては動物版画連作を制
作している。さらに著名な美術愛好家カッシアーノ・ダル・ポッツォ（Cassiano dal Pozzo, 1588–1657）
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も彼の作品を一点所有していたらしいことがわかっている（Haskell, F., Patrons and Painters: A Study of the 
Relationship between Italian Art and Society in the Age of the Baroque, London, 1980, p.135）。
  　また、ファン・ラール直近の追随者ミケランジェロ・チェルクォッツィの作品は、弁護士ラファエロ・
マルケージ（Raffaelo Marchesi）や医師ヴィンチェンツォ・ネーリ（Vincenzo Neri）、ラパッチョリ枢機
卿（Francesco Angelo Rapaccioli, 1608–1657）、ラッジ猊下（Monsignor Raggi）、モーデナ伯爵カミッロ・
カランディーニ（Camillo Carandini, 1619–1663）、バルベリーニ家、コロンナ家（i Colonna）といった
人々に所有されていた（Ibid., pp. 136–137; Lavin, op. cit., p. 477）。コロンナ家に対しては、ディエゴ・ベ
ラスケス（Diego Velázquez, 1599–1660) もバンボッチョ風の作品を描いた。コロンナ家のコレクション
には Due Bambocciate di Velasco との記載があるという（Haskell, op. cit., p. 136, n. 4）。
 4 Masters of 17th–century Dutch landscape painting, exh. cat., Sutton, P. C. (introd.), Museum of Fine Arts, 
Boston, 1987, p. 42; Blankert, A., Nederlandse 17e eeuwse Italianiserende landschapschilders, Soest, c.1978, 
p. 24; Inspired by Italy: Dutch Landscape painting 1600–1700, exh. cat., L. B. Harwood(ed.), Dulwich Picture 
Gallery, London, 2002, p. 23. 風景画家としてのファン・ラールについては Blankert, A., “Over Pieter van 
Laer als dier– en landschapschilder”, Oud Holland, 83, 1968 を参照。
 5 “Quel suo nuovo modo fu gradito dall’ Universale, e giacchè tutte le cose nuove piacciono, ebbe un concorso 
numeroso d’imitatori, a’ suoi giorni, ed anche dopo (…).” (Passeri, G., Vite de’ pittori, scultori ed architetti che 
hanno lavorato in Roma, A. Forni (ed.), Roma, 1772, pp. 54–55
 6 Briganti, op. cit., p.352–354 には、アルバーニとサッキの間でやりとりされた書簡が転載されている。サ
ッキからアルバーニに宛てた書簡については、註 13 を参照。アルバーニも以下のように書いている。
“(…)costoro, che spogliando la pittura delle più fine porpore che vestino la Maestà, e delle più ricche gemme 
che fregiano il decoro, la condannano ai più lordi cenci, ed ai più esecrandi sozzidumi(…)” (Briganti, op. cit., 
p. 353)
 7 Sandrart, J. von, Academie der Bau–, Bild– und Mahlerey–Künste von 1675, A .R. Peltzer (ed.), Farnborough, 
1971 では、ヤン・アセレイン（Jan Asselyn, c. 1615–52）（p. 182）、ヤンとアンドリースのボト兄弟（p.185）、
ヤン・オッセンベーク（Jan Ossenbeeck, 1624?–74）（p.198）、フィリップ・レムケ（Philipp Lemke, 
1631–1711/13）（p. 220）、セバスティアン・ブルドン（p. 259）のそれぞれの伝記で、ファン・ラールの
追随者であったことが述べられている。Passeri, op. cit. では、ヤン・ミール（p. 224）、ミケランジェロ・
チェルクォッツィ（pp. 300–1）の二人が挙げられている。Baldinucci, F., Notizie dei professori del disegno da 
Cimabue in qua…, vol. 4–5, F. Ranalli (ed.), Firenze, 1974 でも、同じくヤン・ミール（vol. 5, p. 112）とチ
ェルクォッツィ（vol. 4, p. 513）の二人を、「バンボッチョのマニエラ」に従った作品を描いた画家に数え
ている。
 8 例えば、I Bambocianti, op. cit.; I Bamboccianti: Niederländische Malerrebellen im Rom des Barock, exh. cat., 
D. A. Levine and E. Mai (ed.), Wallraf – Richartz – Museum der Stadt Köln and Cetraal Museum der Stadt 
Utrecht, Milano, 1991 において取り上げられた画家や、Salerno, L., Pittori di paesaggio del Seicento a Roma, 
I, Rome, 1976, pp. 296–299; Gerson, H., Ausbreitung und Nachwirkung der Holländischen Malerei des 17. 
Jahrhunderts, reprinted edition, Amsterdam, 1983, pp. 156–162 における記述を参照。
 9 The Dictionary of Art, J. Turner(ed.), New York, 1996, vol. 3, p. 143.
 10 Sandrart, op. cit., p. 184; Briganti, op. cit., p. 59.
 11 The Dictionary of Art, op. cit., vol. 18, p. 624.
 12 I Bamboccianti, op. cit.; Briganti, op. cit. p. 36.
 13 その他にも、T. Schrevelius, Harlemum, Haarlem, 1647; Dut. trans., 1648; C. de Bie, Het gulden cabinet, 
1661; S. van Hoogstraten, Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst, anders de zichtbaere werelt, 
Rotterdam, 1678; A. Houbraken, De groote schouburgh, 1718–21 などがある。
 14 “non sarà discaro sapere che fra le cose declinanti in Roma, è la pittura. li dico che avendo veduto quanto 
in alto sia la cognizione del vero bello della natura e quanto difficile il rappresentarlo con la convenevole 
nobiltà degli accidenti, e l’espressioni proprie con decoro, si sono pigliate una certa libertà di conscienza in 
rappresentare il tutto e mal fondato nel vero con fare atti sconci, ed inconvenevoli, senza cognizione di grazie, 
e decoro, (...) oibò; questa turba viene portata da certi dilettanti di qualche guadagno, e poi se ne privano, e 
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ne fanno far degli altri a sei, e otto scudi: questo è adunque l’infelice stato della pittura, avendo sei pittori al 
più che sono in Europa, tutti questi bamboccianti contro, che a guisa di pigmei pizzicano di Gigante(...).” 
(Briganti, op. cit., p. 352)
 15 “il suo genio nella Pittura fu solo dipingere Bamboccio, e Bambocciate, ed introdusse quelli soggetti vili, 
popolari, e di basse scempiaggini, che rendono tanto diletto alla plebe, ma poco agli animi sollevati da una 
nobile idea.” (Passeri, op. cit.,  p. 54)
 16 “Vi è poi talun che col pennel trascorse a dipinger fa doni e guitterie, e facchini e monelli e tagliaborse. 
Vignate carri calcate osterie, stuolo d’imbriaconi e genti ghiotte, tignosi tabaccari o barberie, Nigregnacche 
bracon trentapagnotte, chi si cerca pidocchi e chi si gratta, e chi vende ai baron le pere cotte, Un che piscia, 
un che caca, un che alla gatta vende la trippa, Gimignan che suona(...).” (Briganti, op. cit., p.356)
 17 “Pausone e Pirreico furono condannati maggiormente, per avere imitato li peggiori e li piú vili, come in 
questi nostri tempi Michel Angelo da Caravaggio fu troppo naturale, dipinse i simili, e l’Bamboccio i 
peggiori.” (Bellori, G. P., Le vite de’ Pittori, scultori e architetti moderni, E. Borea (ed.), Torino, 1976, p. 16)
 18 Sandrart, op. cit., pp. 183–184. 注 38 も参照。
 19 Pascoli, L., Vite de’ pittori, scultori, ed architetti moderni, vol. 1, Rome, 1933, pp. 31–37.
 20 Briganti, op. cit., p. 36.
 21 Hoogewerff, G.J., op. cit. (1932), part 1–2, pp. 1–17, 205–220; Oud Holland, 50, 1933, part 3–4, 
pp. 103–17, 250–62; “Pieter van Laer en zijn vrienden, een akte”, Mededeelingen van het Nederlandsch 
historisch instituut te Rome, 2nd ser., vol. 6, 1936, pp. 119–128; “Nederlandsche kunstenaars te Rome, 
1600–1725. Uittreksels uit de parochiale archieven: I. Parochie van Santa Maria del Popolo”, Mededeelingen 
van het Nederlandsch historisch instituut te Rome, 2nd ser., vol. 8, 1938, p. 49ff.
 22 Gerson, op. cit.
 23 Longhi, R., “Ultimi studi sul Caravaggio e la sua cerchia”, Proporzioni, I, Firenze, 1943., p. 34; ロンギ，ロベ
ルト，岡田温司 訳『芸術論叢』第一巻，中央公論美術出版，1998 年，第一巻，256 頁。
 24 Longhi, op. cit. (1943), p. 34.
 25 I Bamboccianti, op. cit. (1950), pp. 17–24.
 26 Levine, D. A., The Art of the Bamboccianti, diss., Princeton university, 1984, p. 2.
 27 Janeck, op. cit.
 28 Blankert, op. cit. (1968), pp. 117–134.
 29 Snoep, op. cit., pp. 77–134.
 30 Salerno, op. cit.
 31 それぞれバンボッチャーテに対し、ハスケルは「日常生活の写実的な表現」（Haskell, op. cit., p. 132）、ホ
ーヘウェルフは ｢バンボッチョによる日常生活から取られた表現｣ (Hoogewerff, op. cit. (1933), p. 103）、
ウィットコーワーは ｢ローマの街頭生活の詳細で親密な記録｣（Wittkower, R., rev. by J.  Connors – J. 
Montagu, Art and architecture in Italy 1600–1750, Pelican history of Art, New Haven and London, 1999, 
vol. 2, p. 136）、ウィンドは「客観的な見方」（Wind, B., “Naturalism, decorum and belidea in Seventeenth 
century Spain and Italy”, Marsyas, vol. XIII, 1967, p. 11）という言葉を用いている。
 32 “Una nuova esperienza realistica era quella dei « bambocciari »（ママ）, e, come tale, meritevole della 
più rispettosa considerazione. Una nuova obbiettività che non poteva parsi senza una meditazione, non 
superficiale, dell’idea caravaggesca e, per di più, senza un occhio vivo e penetrante che cagli esse con spirito 
nuovo l’essenziale di un fatto quotidiano.” (I Bamboccianti, op. cit. (1950), p. 10.)
  　またブリガンティはこうも述べている。「彼〔ファン・ラール〕の興味を引いたのは、現実であっ
た。街頭の片隅で彼が毎日出会う現実である」“Era la realtà che lo interessava, la realtà che incontrava ogni 
giorno all'angolo della via.” （Ibid, p. 12. 邦訳中の鉤括弧は引用者による補足）
 33 I Bamboccianti, op. cit. (1950), p. 12; Haskell, op. cit., p. 132; Salerno, op. cit., p. 297.
 34 Haskell, op. cit., pp. 133–134.
 35 Briganti, op. cit., p. 12.
 36 “(…) rappresentando un Barone, che si cerca li pidocchi, ed un altro, che beve la minestra a una scudella: una 
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Donna che piscia, e che tiene una capezza d’un asino, che raia, un Bacco che vomita, ed un cane che lecca 
(...).” (Briganti, op. cit., p. 352)
 37 “(…) pubbliche piazza (…) taverna(…) i bagordi della Caffarella, le vignate d’Artisti, e di donnicciuole, 
li successi, e le varie operazioni dell’acque acetose, e le ridicule baje delle maschere nel Carnevale (…) gli 
animali, come le pecole, i cani, ed i cavalla(…)donne(…)vestite da uomo con cappelletti bizzarri adorni di 
varie piume (…)” (Passeri, op. cit., p. 55)
 38 “facchini e monelli e tagliaborse. Vignate carri calcate osterie, stuolo d’imbriaconi e genti ghiotte, tignosi 
tabaccari o barberie, Nigregnacche bracon trentapagnotte, chi si cerca pidocchi e chi si gratta, e chi vende ai 
baron le pere cotte, Un che piscia, un che caca, un che alla gatta vende la trippa(...), chi ratoppa un boccal, 
chi la ciabatta.” (Briganti, op. cit., p. 356)
 39 “(…)er sich machte kleine Figuren, Landschaften, Gebäude, allerley Thier und andere gemeine tägliche 
Begebenheiten, als auch Jagten, Felder, Landstrassen, Baurenhäuser und Städel oder Tafernen, alte Ruinen 
und Mauerwerk, Gefängnußen, Zimmer, allerhand Nationen und derselben Beruff, unterschiedliche Zeiten 
des Jahrs, des Tags Stunden, Morgen–, Mittags– und Abend–Sonne(...).” (Sandrart, op. cit., p. 183)
 40 “Finalmente havendo io in casa dei qudrei tutti doi di mano del Bambocio cioè di grandezza di doi palmi 
in circa nel quale si figurava una capanna grande bislonga avanti la qual capanna si vedevano certi agnelli et 
un cane che stava in atto di bajare et una figura di un contadino che stava su la porta della capanna dietro 
alla quale si vedeva qualche arboro, et l’altro era di grandezza di un palmo in circa che rappresentava di notte 
una luna che rifletteva dentro certa acqua e si vedevano alcune figurine di contadini che facevano un focho 
con una capanna che se ne stava un po’ lontano nella quale si vedeva che entravano alcune capre con certe 
pecorine che si vedevano giacere sopra il primo fondo et vi era la sua lontananza che sfuggiva et anco certe 
montagne (…).” (Bertolotti, A., Artisti Belgi ed Olandesi a Roma nei secoli XVI e XVII: Raccolti negli Archivi 
Romani, Firenze, 1880, p. 129)
 41 スヒルデルスベントに関しては、ホーヘウェルフが、サンタ・マリア・デル・ポポロ聖堂（Basilica di 
Santa Maria del Popolo）の教区文書館における一次資料調査によって、基礎的な研究を残し、彼らの顔
ぶれや生活、活動の全体像を明らかにした。Hoogewerff, G.  J., De Bentvueghels, ’s–Gravenhage, 1952 を
参照。
 42 Salerno, op. cit., p. 306.
 43 I Bamboccianti, op. cit. (1991), p. 65.
 44 “(…)et l’altro era di grandezza di un palmo in circa che rappresentava di notte una luna che rifletteva dentro 
certa acqua e si vedevano alcune figurine di contadini che facevano un focho con una capanna che se ne staya 
un po’ lontano nella quale si vedeva che entravano alcune capre con certe pecorine che si vedevano giacere 
sopra il primo fondo et vi era la sua lontananza che sfuggiva et anco certe montagne(…)” (Bertolotti, op.  cit. , 
p. 129)
 45 The Genius of Rome 1592–1623, exh. cat., Brown, B. L. (ed.), Royal Academy of Arts, London, 2001, p. 215.
 46 Salerno, op. cit., p. 228.
 47 Hoogewerff, op. cit. (1952), p. 52.
 48 パッセリはファン・ラールのローマ到着を 1626 年の春だとしているが（Passeri, op. cit., p. 53）、ホーヘ
ウェルフはローマのサンタ・マリア・デル・ポポロの教区文書館で発見した記録から、1625 年にはすで
に到着していたとする（Hoogewerff, op. cit. (1932), pp. 2–4; op. cit. (1938), pp. 68–70）。
 49 The concise Oxford dictionary of Art and Artists, I. Chilvers (ed.), Third ed., Oxford, 2003, p. 85; p. 463.
 50 カトリック教会への揶揄を込めて、スヒルデルスベントのメンバーたちが「洗礼式」と呼んだ入会の儀
式については、以下を参照。Sandrart, op. cit., pp. 27–28; Passeri, op. cit., p. 54.
 51 The Genius of Rome, op. cit., p. 186; Salerno, op. cit., p. 274.
 52 Hoogewerff, op. cit. (1952), pp. 45; 53.





が彼に大きな印象を残したことをはっきりと証明しているからである」“Bereits zehn Jahre vor Pieter van 
Laer war Leonard Bramer (1596–1674) in Rom eingetroffen. Er blieb hier bis 1627/8, hatte also gerade noch 
Gelegenheit, um seinen Landsmann Van Laer zu begrüssen. Er wird ihn sicherlich aufgesucht haben, denn 
das erste datierte Bild Bramers, das uns erhalten ist, beweist deutlich, dass die Kunst des Neuankömmlings 
grossen Eindruck auf ihn gemacht hat.” (Gerson, op. cit., p. 155)
 54 “Ein andermal sind wir, Pousin, Claudi Lorenes und ich, Landschaften nach dem Leben zu mahlen oder 
zeichnen auf Tivoli geritten(…)” (Sandrart, op. cit., p. 184)
 55 「彼〔クロード〕の初期作品におけるジャンル的点景物（Staffage）は、おそらくタッシとナポレター
ノの芸術に関する知識と同様に、ピーテル・ファン・ラールの芸術の知識にも帰されるだろう」“Die 
genrehafte Staffage in seinen frühen Werken wird wohl auf die Kenntnis der Kunst von Tassi und Filippo 
Napoletano sowie auch von Pieter van Laer zurückzuführen sein.” (I Bamboccianti, op. cit. (1991), p. 74.　
邦訳中の鉤括弧は引用者による補足）; 戸外制作と自然を描くことに対するクロード・ロランとファン・
ラールの姿勢に関しては Janeck, “Naturalismus und Realismus. Untersuchungen zur Darstellung der Natur 
bei Pieter van Laer und Claude Lorrain”, Storia dell’Arte, 28, 1976, pp. 285–307 を参照。またレートリス
ベルガーは、バンボッチャンティとクロードの関係について一項を費やしている（Röthlisberger, M., 
Claude Lorrain: The paintings, vol. 1, New Haven, 1961, p. 9)。
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  マウリッツハイス、油彩、板、31 × 43.5cm
【図版 2】	 ピーテル・ファン・ラール《集落への夜襲》ローマ、









【図版 5】 左：アダム・エルスハイマー《アポロンとコローニス》（部分）1607-8 年、リヴァプール、Walker 
Art Gallery、油彩、銅板、12.6 × 17.4cm
  右：コルネリス・ファン・プーレンブルフ《ニンフのいる風景》（部分）1650 年頃、ケルン、
Wallraf-Richartz Museum、油彩、板、21.7 × 28.8cm








【図版 9】 M. ポール（ドミニクス・ファン・ウェイネンの原画より）
《スヒルデルスベントの入会式》アムステルダム、国立
美術館、Rijksprentenkabinet、640 × 514mm






カンヴァス、98 × 135cm 
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【図版 13】 クロード・ロラン《水車場》1631 年、ボストン美術館、61 × 85cm
【図版 14】 クロード・ロラン《フォロ・ロマーノの遺跡のあるカプリーチェ》1634 年頃、油彩、カンヴァス、















【図版 20】 ヘルマン・ファン・スワーネーフェルト《橋と家畜のあるイタリア風景》1640 年代、
ライプチヒ、Museum der Bildenden Künste、油彩、カンヴァス
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Depictions of landscape by Pieter van Laer, also called Bamboccio
—Sources of his style and human relations—
Maiko Chiba
In early seventeenth-century Rome, Pieter van Laer, alias Bamboccio (1599–1642?), painted 
small-scale pictures of popular life of the city and its environs in a naturalistic manner. His style and 
subject matter attracted many followers, who became known as the Bamboccianti.
In recent decades, the idea that van Laer’s works were literal transcriptions of reality—that 
is, biased toward realism—has been modified. Scholars now treat his works within the broader 
context of contemporary developments in Italian art.
Above all, it is notable that Bamboccio studied the new representations of landscape on 
which his colleagues had been working and adopted aspects of their style in his own paintings. This 
fact was already mentioned in contemporary literature by the Northerners. In particular, van Laer’s 
representations of landscape, such as Campagna bathed in sunlight and changing every moment 
of the day, reveal that the innovations of Adam Elsheimer (1578–1610) and Claude Lorrain 
(1604/5?–82) greatly influenced him.
However, former studies have focused on van Lear’s artistic connections rather than his 
social relations in daily life. Van Laer must have been acquainted with the Elsheimer’s successors, 
Claude himself, and other landscape painters in two key ways: (1) he was a member of the 
Schildersbent, which was a confraternity of Dutch and Flemish artists living in Rome, and (2) he 
lived on the Via Margutta in the parish of Basilica di Santa Maria del Popolo. Everyday contact with 
these painters played a decisive role in the development of van Lear’s representations of landscape. 
As soon as Bamboccio arrived in Rome in 1625/26, he joined the Schildersbent and lived on the 
Via Margutta with his compatriots for the rest of his stay in the city.
